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MéS Enllà  
DE tEcnOlOgIES 
I fORMatS
El contingut de qualitat i la confiança en el mitjà 
marquen la diferència en un escenari organitzat per 
la intel·ligència artificial i els algoritmes 
Un total de 750 directors de diaris, responsables d’innovació de mitjans de comunicació hegemònics i 
emergents, periodistes inquiets i experts en les darreres tecnologies de la comunicació de seixanta-
cinc països es van reunir el juny a Viena en la VI Edició del Global Editors Network Summit. Un congrés 
en què cada any s’incorporen els nous mitjans que han trencat motlles i en què els tradicionals 
intenten esbrinar com recuperar lectors, fer que paguin pel contingut i com seguir sent referents.  
El Col·legi de Periodistes de Catalunya hi va participar, i aquí en resumim les principals conclusions.
Text teresa turiera
Fotos Dossier rainer Mirau / gen
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Si a les darreres edicions els debats es 
focalitzaven en la transició del paper i 
l’analògic al digital, de com seguir essent 
visibles i atractius en un oceà de contin-
guts gratuïts, i de la relació d’amor-odi 
amb les grans plataformes d’Internet, el 
gen Summit de 2017 –que va tenir lloc a 
Viena entre el 21 i el 23 de juny sota el 
lema ‘‘De la postveritat a la realitat virtual: 
navegant en el futur dels mitjans’’– va 
tenir com a eix central la paraula confiança: 
com garantir la veracitat del que expli-
quem; com reivindicar amb noves eines 
els principis més bàsics del periodisme 
ben fet; com fer que els ciutadans perce-
bin la diversitat i qualitat de mitjans com 
un element fonamental i imprescindible 
per a viure en democràcia.
Ho esmentava ja d’entrada Peter Bale, 
president del gen i fins fa poc director 
del Centre for Public Integrity, amb seu 
a Washington: “S’ha vist amb l’elecció de 
Trump als EUA, amb el vot del Brexit al 
Regne Unit o a les eleccions presidencials 
franceses: la desinformació, la propagació 
de mentides, la propaganda en forma de 
notícies. L’ús deliberat de la desinforma-
ció fa dubtar i minar els fets, la ciència i les 
nostres institucions”.
No en va, l’historiador Timothy Garton 
Ash, autor del llibre Free Speech (Libertad 
de palabra, Tusquets 2017) es preguntava 
si estem perdent els mitjans de co-
municació que necessita una societat 
democràtica.“No són les fake news (notí-
cies falses) les que han impulsat la carrera 
de Donald Trump cap a la Casa Blanca, 
sinó més aviat les Fox news, o les ‘cambres 
de ressonància’ creades per mitjans que 
només generen informació manipulada 
amb un objectiu molt concret. Una de les 
tasques actuals dels periodistes és trencar 
aquestes ‘cambres de reverberació de 
notícies’ explicant els fets amb la màxima 
transparència i comprovant amb diverses 
fonts tot allò que fins i tot els canals ofici-
als donen per vàlid”, afirmava.
Què fa una persona quan s’ofega?, es pre-
guntava Garton Ash. Gesticular! Això és el 
que fan molts mitjans en l’actualitat, ofe-
gats per la manca d’un model de negoci 
sòlid en un entorn emmarat d’informació 
i entreteniment gratuïts: exagerar-ne els 




costós per treure’n 
un redit immediat. 
Això passa mentre 
les xarxes socials o superpoders com 
Facebook, Google o Twitter alimenten les 
“bombolles de mires estretes” on la gent 
ja només s’informa d’allò que vol sentir o 
que vol creure. 
Cal fer un nou contracte de confiança 
entre els periodistes i el públic, assegurava 
Garton Ash esmentant George Orwell 
quan, al final del seu llibre Homenatge a 
Catalunya adverteix que el seu relat sobre 
la Guerra Civil espanyola és parcial, i 
demana al lector que no se’l cregui del tot. 
Per això Orwell és creïble!, subratllava.
El congrés va tenir com a eix central  
la paraula confiança: com garantir la 
veracitat del que expliquem
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Un assistent al congrés grava amb el seu telèfon mòbil part de la xerrada de Martin Baron, editor en cap del Washington Post. 
cReuRe Falsedats
“El periodisme és un negoci, però darrere 
hi ha quelcom més important: la missió 
d’explicar el que passa de la manera 
més completa possible als ciutadans. La 
nostra brúixola ha de ser un periodisme 
que fa que les institucions i les persones 
poderoses siguin responsables dels seus 
actes”. Ho va dir Martin Baron, editor en 
cap del Washington Post, segons el qual la 
“guerra” de Trump contra els principals 
mitjans nord-americans per minar-ne la 
credibilitat ha provocat un augment de les 
subscripcions i un clam dels lectors per-
què es dediquin més 
recursos al periodis-
me d’investigació.
“El públic no ens 
perdonarà que no 
expliquem la veritat 
de manera contundent. Però ara sabem 
que, a més d’un incentiu moral de fer bon 
periodisme, hi ha l’incentiu econòmic”, 
va afirmar.
“Quan Trump pretén obstruir informaci-
ons comprometedores no només obstacu-
litza la premsa, sinó també el públic que té 
dret a saber què fa i com es gasta els diners 
el seu govern.  Però ara ens enfrontem 
a un repte encara més gran que el d’un 
president hostil: la propagació de falsedats 
deliberades i teories de la conspiració 
per part de nous mitjans de comunicació. 
Molta gent creu aquestes falsedats, i això 
està tenint un efecte corrosiu”, va assegu-
rar Baron.
Com podem tenir una societat civil forta 
si no som capaços d’acceptar fets bàsics i 
contrastats? El periodisme legítim com-
“L’ús deliberat de la desinformació fa dubtar 
i minar els fets, la ciència i les nostres 
institucions” Peter Bale, president del GEn
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petirà amb èxit contra les mentides que es 
difonen a una velocitat sorprenent a través 
de les xarxes socials?, es preguntava Baron. 
I va afegir: “Avui, encara no ho podem dir, 
i és una tasca essencial de tota la societat 
l’alfabetització informativa, especialment 
dels més joves. Hem d’ajudar-los a desen-
volupar habilitats de pensament crític per 
avaluar els milers de fonts que els propor-
cionen informació. També hauríem de 
canviar algunes de les 
nostres maneres de 
treballar, els lectors 
han de saber més 
sobre la nostra ex-
periència i la nostra 
expertesa: haurem de 
publicar documents originals, les nostres 
fonts d’informació, ser més transparents 
sobre el que sabem i com ho sabem, o el 
que encara estem intentant esbrinar.”
L'historiador Timothy Garton Ash va criticar la manca d'un model de negoci de molts mitjans que s'han venut al sensacionalisme.
ateNts a les XaRXes
Martin Baron insisteix a dir que el perio-
disme de qualitat no està renyit amb una 
ràpida adaptació al món digital, tal com ha 
fet el diari més antic de Washington des 
que,el 2013, va ser comprat pel fundador 
d’Amazon, Jeff Bezos. Aquest va demanar 
a la redacció que sortís de les convencions 
de la indústria, i s’obrís a nous enfoca-
ments periodístics, com ara contrastar 
i desenvolupar notícies originades a les 
xarxes socials. “Això va provocar certa 
angoixa a la redacció –reconeix Baron–, 
si bé, a llarg termini, va suposar un canvi 
positiu en la manera de treballar”. 
El Washington Post va crear un equip 
dedicat a rastrejar històries que comen-
çaven a provocar converses a les xarxes 
socials o que havien passat desapercebudes 
per la redacció; van canviar el flux de 
publicació de les notícies per poder oferir 
informació en línia a les hores que la gent 
ho està buscant, i no pensant en edicions 
“Haurem de publicar documents originals,  
les nostres fonts, ser més transparents” 
Martin Baron, Washington Post
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dos mÉs dos  
no són quatre
Les notícies falses o fake news han 
estat les grans protagonistes de la 
cimera d’enguany del GEN Summit. 
Una edició que, tot i això, tenia Face-
book com a principal patrocinador, 
el gegant que tothom apunta com 
el gran disseminador d’aquest tipus 
d’informacions. Ara bé, ens creiem 
de debò que les tecnològiques han 
encetat una croada contra la falsa 
informació? Per ser rellevant i viure 
econòmicament de la Xarxa cal tre-
ballar dur perquè l’experiència d’usu-
ari sigui satisfactòria. És a dir, com 
més plaent sigui l’estona invertida en 
un determinat entorn, més garanties 
hi ha que l’usuari torni. Llavors, com 
es conjuga la lluita contra les notíci-
es falses si alhora es vol entregar a 
l’usuari allò que espera escoltar? És 
indubtable que el periodisme està 
obligat a conviure amb les grans 
tecnològiques però, si els entreguem 
la nostra ànima, ens fagocitaran. 
Intel·ligència artificial, realitat 
virtual, chatbots, mètriques i retorn 
econòmic són temes que també han 
inspirat aquesta edició. Una cita que, 
tanmateix, ha oblidat una important 
disciplina: el periodisme mòbil. 
Potser perquè són gent de premsa 
o perquè en alguns casos, encara 
no han assimilat que el periodisme 
d’avui, ja no és escrit, escoltat o vist. 
El periodisme d’avui ho conjuga tot i 
és eminentment audiovisual. 
pipo serrano
Periodista, expert en MoJo (Mobile Journa-
lism) i director d’Estratègia digital del Grup 
Broadcaster. Autor de La transformación 
digital de una redacción y el periodismo 
móvil (Editorial UOC)
determinades. Un sistema d’alarmes 
automàtiques avisa constantment els pe-
riodistes sobre l’hora òptima a la qual han 
de ser publicades les notícies, i un software 
va indicant en temps real els titulars que 
més atenció reben per part del públic: “Els 
titulars han de ser acurats i exactes, encara 
que redactats de manera atractiva, que 
tinguin èxit per si sols en el món de les 
xarxes socials”. 
eVolució tecNològica
La redacció de The Washington Post va 
incorporar també experts en la difusió 
de notícies a les xarxes socials i en com 
utilitzar les xarxes per a l’elaboració de la 
informació. 
“Ens estem concentrant no només a 
Facebook, Twitter i Google, sinó a altres 
racons menys evidents. El nostre objectiu 
és estar a tot arreu, allà on les persones 
estan consumint informació. Enguany, 
hem llançat el Washington Post al canal 
Discovery de Snapchat, i estem mirant 
com podem participar més plenament 
a Amazon Echo i Google Home i, pos-
teriorment, al nou dispositiu d’Apple. 
Les noves plataformes ens exigeixen no 
només moure’ns ràpidament, sinó també 
pensar de manera diferent sobre com 
oferim notícies i informació. No són 
només canals de distribució, sinó que hem 
de personalitzar el nostre periodisme per a 
cada nova plataforma” va assegurar Baron.
Un altre dels canvis implementats és 
incorporar peces de vídeo a totes les 
notícies on sigui possible, ja sigui de tipus 
documental o una senzilla animació de 
dos o tres minuts de durada. Segons el 
seu director, la inversió més important, 
aquest any 2017, ha estat augmentar fins a 
seixanta persones la plantilla de professio-
nals que formen part de l’equip de vídeo 
del diari. 
L’editor en cap del Washington Post va 
explicar clarament que el diari evoluciona 
cap a una empresa tecnològica, tot i que 
continua sent una 
empresa de perio-
disme. Què vol dir, 
doncs, això? 
“Que els tecnòlegs 
i enginyers són 
clau a la nostra organització: no només 
a l’hora d’oferir suport als periodistes o 
al departament comercial, sinó també 
com a força creativa que impulsa el 
creixement del diari. Els enginyers ens 
ajuden a fer que, a través dels algoritmes i 
recomanacions automàtiques, cap lector 
no es perdi una informació que li pugui 
interessar i, a més, accedeixi a una segona 
o tercera notícia que li hàgim recomanat 
gràcies al Big Data.”
des de Google, van explicar que treballen 
perquè el resultat dels algoritmes inclogui 
també criteris de fiabilitat
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El Washington Post s’ha convertit ja en un 
proveïdor de tecnologies de la informació 
a organitzacions com Los Angeles Times o 
The Chicago Tribune, entre altres.“Estem 
experimentant intensament per impulsar 
el trànsit a les nostres edicions digitals, 
aprofundir en el compromís dels lectors, 
fomentar la fidelització, augmentar les 
subscripcions i posicionar-nos com a líder 
en tecnologia”, va explicar Baron.
Realitats alteRNatiVes
També Richard Gingras, vicepresident 
de Google News recordava que Internet 
ho ha canviat tot i Google ha ajudat a 
organitzar-ho i a trobar ràpidament el 
coneixement, però el Web no hauria 
evolucionat sense la llibertat d’expressió. 
“Sempre trobarem a la Xarxa coses que 
no ens agraden, i això és un repte a la 
percepció de com som i com percebem 
els que pensen diferent. Els mitjans de 
comunicació tradicionals competeixen 
ara braç a braç amb experts d’una deter-
minada àrea de coneixement, encara que 
també amb apassionats d’un tema o advo-
cats d’una causa. I això fa que ens trobem 
davant d’un escenari de múltiples sitges 
de realitats alternatives”, va assegurar el 
vicepresident de Google News. 
Gingras va explicar que des de la seva 
empresa treballen perquè el resultat dels 
algoritmes que fan possibles les cerques 
inclogui també “criteris de fiabilitat, que 
permetin millorar la salut de l’ecosistema 
d’informació i escurçar distàncies en 
aquesta gran escletxa entre el pensament 
racional i l’irracional”. 
“Els mitjans de comunicació –va con-
cloure– han d’oferir eines als ciutadans 
per tal que puguin exercir com a tal i 
exigir responsabilitats als governants, a les 
empreses, a les institucions”.
Molta feina des de diferents àmbits, 
doncs, per als mitjans. Caldrà estar atents 
a com evolucionen les coses. La propera 
cimera del Global Editors Network, en 
què es coneixeran les següents novetats, 
se celebrarà a Lisboa del 30 de maig a l’1 
de juny de 2018.  
Més de set-cents assistents de seixanta-quatre països es van reunir al juny a Viena per conèixer l'evolució i novetats del sector. 
